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2. A Horthy-korszak
2.2.5. További ajánlott irodalom
Trianon társadalmi hatásai:
Borsody István (szerk.): Magyarok Csehszlovákiában 1918–1938. Budapest, 1938, 
Az Ország Útja.
Hantos Elemér: Magyarország gazdasági integritása. Budapest, 1932, Athenaeum.
Jeszenszky Erik: Földbirtokviszonyok alakulása Magyarországon. Korunk, 11. évf. 
(1936.) 3. sz. 206–213.
Jócsik Lajos: Iskola a magyarságra. Budapest, 1939, Nyugat.
Laky Dezső: Csonka-Magyarország megszállásának közgazdasági kárai. 
Budapest,1923, MTA.
Olay Ferenc: Csonka-Magyarország ellenséges megszállása és kulturális káraink. 
Budapesti Szemle (klnyt.). Budapest, 1929, Franklin.
Ottlik László: Új Hungária és Keleti Svájc. Magyar Szemle, 3. évf. (1929) 10. sz. 
113–124.
Szvatkó Pál: A trianoni magyarság húsz éve. Budapest, 1938, Révai.
Balás Károly: A szociálpolitika fő kérdései. Budapest, 1929, Pallas.
Joó Tibor: A nemzetiség. In: Keresztes-Fischer Ferenc – Mártonff y Károly (szerk.): 
A mai magyar egészségügyi közszolgálat. Budapest, 1942, Belügyminisztérium. 
529–550.
Csizmadia Andor: Kolozsvár társadalma. Nép- és Családvédelem, 2. évf. (1942) 1. sz. 
1–9.
Konkoly Thege Gyula: A magyar Felvidék visszacsatolt részének statisztikája. 
Magyar Statisztikai Szemle, 15. évf. (1938) 11–12. sz. 1007–1008.
Kovrig Béla: A munka védelme a dunai államokban. Kolozsvár, 1944, Universitas 
Francisco-Josephina.
Szalay Zoltán: Az 1941. évi népszámlálással kapcsolatban végrehajtott iparstatisztika 
első eredményei. Magyar Statisztikai Szemle, 20. évf. (1943) 5–6. sz. 268–284.
A zsidókérdés:
Laky Dezső: Adalékok Budapest társadalmának összetételéhez. Budapest, 1932, 
Székesfővárosi Házinyomda.
Lengyel Miklós (szerk.): Kereszténység, nyilaskereszt, zsidóság. Budapest, 1938, Ige.
Matolcsy Mátyás: Magyarország jövedelem- és adóteher-megoszlása. Budapest, 
1938, Magyar Gazdaságkutató Intézet.
Mórocz János: A zsidókérdés egy magyar nemes szemszögéből. Budapest, 1938, 
Adler és Práder.
Neubauer Gyula: A magyar társadalom osztálytagozódása. Budapest, 1941, Kn.
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2.2. Kiemelt társadalom- és szociálpolitikai kérdések
Szabados Mihály: Magyarok hazatelepítése – zsidók kivándorlása. Budapest, 1942, 
Egyesült Keresztény Nemzeti Liga.
Zentay Dezső: Napjaink problémái. Népek és népcsoportok. Budapest, 1939, Franklin.
Agrárpolitika:
A kishaszonbérleti törvény vitája (1939. okt.1.). In: Képviselőházi Napló, XX. köt. 
Budapest, 1940, Athenaeum. 267–268.
Adorján János: A magyar föld korszerű problémái. Budapest, 1937, Arany János Ny.
Bikkal Dénes: A mezőgazdasági munkavállalók betegségi biztosítása. Nép- és 
Családvédelem, 3. évf. (1943) 11. sz. 419–420.
Bikkal Dénes: A mezőgazdasági munkavállalók öregségi biztosítása (I.). Munkaügyi 
Szemle, 12. évf. (1938) 3. sz. 143–149.
Bikkal Dénes: A mezőgazdasági munkavállalók öregségi biztosítása (II.). Munkaügyi 
Szemle, 12. évf. (1938) 4. sz. 200–205.
Csergő Károly: Az Alföld problémái. Szentes, 1931, Stádium.
Eckhardt Tibor: Javaslat a földbirtokmegoszlás rendezésére. Budapest, 1939, 
Független Kisgazdapárt.
Ecseri Lajos: A magyar földmíves nép munkája. Szentes, 1930, Rónai Ny.
Erdei Ferenc: Vita a parasztság körül. Táradalomtudomány, 21. évf. (1941) 1. sz. 
124–132.
Gyertyámosi János – Bakay Lajos: A Budapesti Orvosi Kamara felirata a 
mezőgazdasági betegbiztosítás törvénytervezete tárgyában. Országos 
Orvoskamarai Közlöny, 8. évf. (1944) január 15. 15–20.
Illyés Gyula: Puszták népe. Budapest, 2005, Osiris.
Kaán Károly: Az Alföld problémája. Pécs, 1929, Dunántúl Pécsi Egyetemi Kiadó.
Kádár Mihály: Megjegyzések a mezőgazdasági betegségi biztosítással kapcsolatban. 
I–II. rész. Országos Orvoskamarai Közlöny, 8. évf.(1944) április 15. 160–174., 
május 15. 204–218.
Kerék Mihály: A földreform útja. Budapest, 1942, Magyar Élet.
Kerék Mihály: A magyar falu élete. In: Hóman Bálint (szerk.): Mai magyarságunk 
életrajza. Nemzetismeret. Székesfehérvár, 1939, Csitáry G. Jenő Könyvnyomdája. 
46–59.
Kerék Mihály: Adatok a magyar mezőgazdasági munkáscsaládok megélhetési 
viszonyaihoz. Budapest, 1933, Stephaneum Ny.
Kovács Imre: A gazdasági cselédek kereseti és megélhetési viszonyai. (1935). In: 
Kovács Imre: A parasztéletforma csődje. Budapest, 1940, Bolyai Akadémia.
Matolcsy Mátyás: Új élet a magyar földön. Budapest, 1938, Cserépfalvy.
Szabados Mihály: Földmunkáskérdés, munkástelepítés, munkaalkalmak. Budapest, 
1936, Földmunkásszövetkezeti Központ.
Szabó Dezső: Az elsodort falu. I–II. köt. Budapest, 1919, Táltos.





Áfra Nagy János: A magyar iparitanonc-oktatás története. Budapest, 1937, Ipari 
Tanfolyamok Országos Vezetősége.
Csík László: A teljes magyar nemzeti állam egészségügyi rendszere a MONE 
megvilágításában. MONE Orvostársadalmi Szemle, 16. évf. (1939) 4. sz. 52–59.
Doros Gábor: Családvédelem. Küzdelem a születéscsökkenés ellen. Budapest, 1938, 
Magyar Családvédelmi Szövetség.
Fekete Sándor: A tanyai csecsemővédelemről. Budapest, 1928, Pesti Ny.
Johan Béla: Az egészségügyi és szociális gyermekvédelmünk bírálata. Székfoglaló 
értekezés. A Szent István Akadémia IV. Osztályának Értekezéseiből, 4. köt. 
(1942) 1. sz. 2–17.
Kerbolt László: A beteg falu. A magyar falu szociális és közegészségügyi rajza. Pécs, 
1934. Dunántúl Pécsi Egyetemi Könyvkiadó.
Kornis Gyula: Nők az egyetemen I–II. Napkelet, 3. évf. 1925. 1. sz. 60–69., 2. sz. 
149–184.
Máday István: Az egyke-kérdés. Budapest, 1935, Studium.
Mészáros Gábor: Kórházügy. In: Keresztes-Fischer Ferenc – Mártonff y 
Károly (szerk.): A mai magyar egészségügyi közszolgálat. Budapest, 1942, 
Belügyminisztérium. 212–222.
Nagy Miklós: Agrárnépesedési vizsgálódások Magyarországon. Szeged, 1936, Árpád 
Ny.
Petres József: Társadalombiztosítás és közegészségügy. In: Keresztes-Fischer Ferenc 
– Mártonff y Károly (szerk.): A mai magyar egészségügyi közszolgálat. Budapest, 
1942, Belügyminisztérium, 1942. 398–406.
Scholtz Kornél (Grósz Emil): A trianoni Magyarország egészségügye. Budapest, 
1941, Athenaeum.
SOL. 119. f. Belügyminisztériumi iratok. Johan Béla: A közegészségügyi 
szolgálatunk krízisének okai, különös tekintettel az orvoskérdésre. Javaslatok 
ennek megoldására vonatkozólag (1941. május 11.).
Szabó Zoltán: A fajbiológia alapvonásai. In: Keresztes-Fischer Ferenc – Mártonff y 
Károly (szerk.): A mai magyar egészségügyi közszolgálat. Budapest, 1942, 
Belügyminisztérium. 521–528.
Szádeczky-Kardoss Tibor: A világháború hatása Magyarország népesedésére. 
Budapest,1924, Magyar Tudományos Társulatok Sajtóvállalata.
Tegzes László: A közjóléti szövetkezetek szerepe a magyar társadalompolitikában. I–
IV. rész. Nép- és Családvédelem, 3. évf. (1943), 6. sz. 202–207., 8. sz. 281–286., 
9. sz. 330–335., 10. sz. 374–379.
